

















































































































対象： 小学 3 年生、幼児 3〜5 歳児 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) 「日本語源広辞典」 増井金典 ミネルバ書
房 2010年 p.755 
2) 「美学の事典」 美学会編 丸善出版 発行
者 池田和弘 2020年 p.46-48 
3) 「小学校学習指導要領」（平成 29 年 3月告
示） 文部科学省 
4) 「記憶「創造」と「想起」の力」 港千尋 著 
講談社 1996年 p.31-32 
5) 「子どもの造形表現―ワークシートで学ぶ
―第 2 版」 北沢昌代 畠山智宏 中村光絵 











ちの友情と戦い」嶋田紀夫 著 小学館 





9) 「西洋美術史を変えた名画150」 木村泰 著 












川口清香 荒井咲紀 著 新星出版社 2016
年 
「平成29年版 小学校学習指導要領 全文と
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